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ในงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการชนกระแทกดา้นหน้าโครงสร้างรถโดยสารขนาดใหญ่
ประเภทมาตรฐาน 2 และประเมินความปลอดภยัของโครงสร้างและผูข้บัข่ีตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน
ยุโรปขอ้ท่ี 29 โดยศึกษาดว้ยการสร้างแบบจ าลองและวิเคราะห์ดว้ยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์
แบบชดัแจง้บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ ANSYS Explicit ทั้งน้ีแบบจ าลองการชนกระแทก
ดา้นหน้าโครงสร้างรถโดยสารชั้นคร่ึงรุ่น CG280 ไดถู้กพิจารณาเปรียบเทียบกบัโครงสร้างท่ีได้
ออกแบบติดตั้งช้ินส่วนดูดซบัแรงกระแทก ซ่ึงไดพ้ิจารณาพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่าพลงังาน
การการดูดซับ พลงังานคงคา้งท่ีหุ่นจ าลองผูข้บัข่ี และการเสียรูปของโครงสร้างรถโดยสาร ผล
การศึกษาพบว่าโครงสร้างรถโดยสารชั้นคร่ึงรุ่น CG280 มีความปลอดภัยเป็นตามข้อก าหนด
มาตรฐานยโุรปขอ้ท่ี 29 กล่าวคือการเสียรูปของช้ินส่วนโครงสร้างรถโดยสารดา้นหนา้ไม่ส่งผลถึง
หุ่นจ าลองผูข้บัข่ี โดยมีค่าระยะการเสียรูปสูงสุดเท่ากบั 257.96 mm และเกิดข้ึนท่ีบริเวณต าแหน่ง
คานดา้นหนา้ รวมทั้งค่าพลงังานคงคา้งท่ีหุ่นจ าลองผูข้บัข่ีมีค่าเท่ากบั 134.09 J และมีค่าท่ีต ่ากวา่ค่า
พลงังานจลน์ในการชนกระแทกทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 30 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบั
โครงสร้างรถโดยสารท่ีติดตั้งช้ินส่วนดูดซบัแรงกระแทก พบวา่ค่าพลงังานคงคา้งท่ีหุ่นจ าลองผูข้บั
ข่ีมีค่าลดลง 70.79 % จากแบบจ าลองโครงสร้างท่ีไม่มีอุปกรณ์ดูดซบั โดยท่ีอุปกรณ์ดูดซบัรูปทรง
หนา้ตดัหกเหล่ียมและมีความหนา 2 มิลลิเมตร จะเป็นรูปทรงท่ีประสิทธิภาพการชนกระแทกและ
ความสามารถในการดูดซับพลังงานท่ีดีกว่าหน้าตดัรูปทรงวงกลม สามเหล่ียม และส่ีเหล่ียม 
ทา้ยท่ีสุดได้ท าการทดสอบการชนกระแทกของโครงสร้างหน้าตดัท่อผนังบางเพื่อเปรียบเทียบ
ยืนยนัความน่าเช่ือถือของโปรแกรม พบว่าผลท่ีได้มีค่าแรงเฉล่ียและค่าพลงังานดูดซับตลอดจน
พฤติกรรมการเสียรูปค่าท่ีใกลเ้คียงและมีแนวโนม้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 
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This research was studied the frontal impact behavior of the high-decker bus 
structure type 2 to assess the safety of structure and driver according to ECE-R29.In order to 
create and analyze using the finite element method / explicit dynamic, computer program 
called “ANSYS Explicit” is a key equipment for simulate the crashing behavior. The bus 
structure model CG280 by the original and the improvable with energy absorber structure are 
compared with the associated parameter such as energy absorption, residual energy on 
manikin, and  deformation shape on the structure. The results represented that the high decker 
bus structure is compliant with the requirement of ECE-R29. That is to say the deformation 
of structure components does not affect the driver. The maximum deformation scale is 
257.95 mm  in the frontal bar structure. And the residual energy on manikin is 134.09 J 
which does not exceed 30 % of gross impact energy. In addition the improve structure with 
energy absorber is a cause of reduce 70.79% residual energy. And the hexagonal cross-
section with 2 mm thickness is better than circular, triangular, and rectangular cross-section in 
case efficiency and ability to absorb energy. Then the verification is carried on the relation of 
thin-walled structure under impact condition between the simulation and experiment. 
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